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E. MIRAMBELL BELLOC - J. M.^ PLA DALMAU: 
«Una farmacia gerundense del siglo X V ! » , 
a Analectas Farmacéutico - Gerundenses, 
1981, ps. 51-97. 
En aquest treball s'estudia i es t ranscr iu Í ' in-
ventar i deis béns que pertangueren a Josep So-
bina, doctor en medicina i fa rmac ia , que habita-
va la Plaga de les Cois. La impor tanc ia i el va lor 
deis documents d'aquesta mena per a la histo-
ria de la vida d'una comuni ta t i, per descomp-
tat , per a la h istor ia de la medicina i de la far-
macia, és p rou coneguda i no cal c i tar ací les 
just i f icac ions. Els autors s'han esmerc^at a ano-
tar el text amb unes addicions mo l t opor tunes, 
i ens sitúen també la farmacia del doctor Sobi-
rá en el conlext h istor ie i medie del seu temps. 
Hem de recordar que ¡a el 1975, i a la matei -
xa revista, els mateixos autors ens presentaren 
un treball semblant , dedicat a una farmacia del 
segle XV, la qual cosa permet de comprovar 
l 'evolució d'aquesta mena d'establ iments, ta^n 
entranyables i necessaris en una c iu ta t . 
Felip CALVET i COSTA / J. tÁ." ROIG i ROSICH: 
J o s ^ Irla. President de la Generalitat de Ca-
talunya a l'exili. Barcelona, Edi tor ia l Teide, 
1981, 349 pagines. 
Aquesta biografía pol i t ice de Josep Irla i 
Bosch, f i l l il-lustre de Sant Fel'u de Guíxols, ha 
estat publ icada amb mot iu del re torn de les des-
pulles del qui fou President de la General i tat a 
l 'exil i (1940-1954) a la seva població nadiua. 
S'obre amb una miscel-lánia de records i op in ions 
sobre la personal i tat del nostre pol í t ic , repor-
tats per homes tan coneguts com Josep Tarra-
dellas, Joan Casanellas, Her iber t Barrera, Josep 
Solé i Barbera, Sebastiá Clara, etc., i aporta tot 
seguit nombroses dades sobre l'actua-tió púb l i -
ca del personatge, que ocupar la carrees d'aleal-
de de Sant FeMu, d ipu ta t p rov inc ia l , comissar i 
delegat de la General i tat a Gi rona, d ipu ta t al 
Par lamen t cátala, conseller de la General i tat i 
que f ina lment seria el president de la ins t i tuc ió 
pol í t ica más rellevant del país. No es tracta d 'u-
na biografía de f in i t i va , pero sí d'una obra ben 
opor tuna i ¡nteressant, perqué els autors han 
consul tat documen tado Inédita f lns ara 1 s'han 
acostat a la premsa del moment . Hom ut i l i tza 
també alguns f ragments d'unes memórles de! 
mateix Irla que ens agradaría de veure publ ica-
des ben aviat. 
Fótica V. Fargnoli. Recopi lado i selecció a car-
rrec d 'Eml l i Massanas. G i rona, A jun tament i 
Diputació, 1981, s / p . 
Valentí Fargnol i i Jannetta (Barce lona, 1885-
G i rona , 1944) fou un ar t is ta fo tógra f m o l t po-
sai 
pular a les contrades gíronines, car les recorre-
gué totes, d'una banda a l 'a l t ra, amb la cambra 
fo tográf ica. Retrata una in f in i ta t de monuments , 
paisatges i escenes de la vida quot id iana de les 
nostres poblacions, i t ingué un tráete cordia l 
a m b la gent que hi v iv ia . 
La seva ob ra , tes t imon i ob jec t iu d 'un temps 
i d 'uns homes, és recollida select ivament en 
aquest vo lum i representada sumár iament per 
Francesc Miralles. Fargnol i és un nom a recu-
perar , i aquest recull hi a judará adequadament 
si c i rcula pels cercles que dominen la prodúc-
elo erud i ta i cu l tu ra l de casa nostra. Cal ob-
servar que les fotograf ies de Vallfogona i de V i -
lalionga haur ien d 'haver aparegut d ins l 'apartat 
del Ripollés en comptes de f i gu ra r entre les de la 
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